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SELECTED WEBSITES 
 
All You Can Read (international press): http://www.allyoucanread.com/ 
BBC News: http://www.news.bbc.co.uk/ 
 *Inside Europe: http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/europe/2003/inside_europe/default.stm 
Bruges Group (against EU Federalism): http://www.brugesgroup.com 
Brussels Journal: http://www.brusselsjournal.com 
Center for European Reform (pan-Europe think tank): http://www.markleonard.net 
Centre for the New Europe (classical liberal): http://www.cne.org/  
*CIA World Factbook: http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html 
*Country Watch: www.countrywatch.com 
Davids Medienkritik (Germany): http://medienkritik.typepad.com/blog/ 
The Economist (Britain): http://www.economist.com 
European Foundation for Democracy: http://www.europeandemocracy.org/ 
*European Union: http://www.europa.eu.int 
Financial Times (Britain): http://www.ft.com 
Fjordman Report (Norway): http://kleinverzet.blogspot.com/2006/02/fjordman-files.html 
*Foreign Policy Research Institute: www.fpri.org 
GalliaWatch (France): http://galliawatch.blogspot.com/ 
Gates of Vienna: http://gatesofvienna.blogspot.com/ 
Hitchens, Peter (Britain): http://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/ 
International Herald Tribune (France, US): http://www.iht.com/ 
Kern, Soeren (Spain, strategic analysis). http://soerenkern.com/web/?page_id=42 
Klein Verzet (Netherlands): http://kleinverzet.blogspot.com/ 
Library of Congress Country Studies: http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/cshome.html 
Monarchist: http://themonarchist.blogspot.com/  
Moscow Times (Russia): http://www.themoscowtimes.com/index.htm 
National Defense University: http://www.ndu.edu 
*Open Europe (Euro-skeptic think tank): http://www.openeurope.org.uk/ 
 Daily Press Summary: http://www.openeurope.org.uk/media-centre/presssummaries.aspx 
Phillips, Melanie (Britain): http://www.melaniephillips.com/ 
Rose, Flemming (Jyllands-Posten Opinionsredakter): see Pajamas Media for past columns 
Russia Blog: http://www.russiablog.org/ 
Der Spiegel (Germany): http://www.spiegel.de/international/ 
*State Department Background Notes: http://www.state.gov/p/wha/ci/ 
*Strategic Forecasting: http://www.stratfor.com 
Umbrella Blog: http://umbrellog.blogspot.com/ 
West, Diana. http://www.dianawest.net/ 
Wilson Revolution Unplugged: http://wilsonrevunplugged.blogspot.com/search?q= 
*Yahoo Countries: www.dir.yahoo.com/regional/countries 
 
SELECTED THINKERS 
 
Kuehnelt-Leddihn, Erik von: www.townhall.com/phillysoc/erik.htm 
 http://www.intellectualconservative.com/article3646.html 
 http://www.andrewrogers.net/admire/K-L_books.html 
Scruton, Roger. http://www.rogerscruton.com 
________. http://www.morec.com/scruton.htm 
Risk of Freedom (British, ed. Roger Scruton): http://www.riskoffreedom.com/ 
Solzhenitsyn, Aleksandr (from Pegasos). http://www.kirjasto.sci.fi/alesol.htm 
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